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Memorial Ramon Tomas, 
pilot sabadellenc (1 943- 1965) 
Joan ComasOlivas i Font 
90 El passat 20 de novembre de 2005 vaig assistir al 
Vendrell a un sentit homenatge a Ramon Torras, 
piiot sabadellenc mort I'any 1965 a l'antic circait 
Brisamar de Comamga. L'homenatge va ser orga- 
nitzat pel motor Club Vendrell i va comptar amb la 
col.laboraci6 de tota una serie d'expiiots com ara 
Domingo Ons, Josep M. Busquets. els gennans 
Ramon i Joaquim Gaií, e. L'acte, entranyable. de 
descobeas d'un monOlit en el sea ncord fou la cul- 
minaci6 de tot M seguit d'ectivitats que s ' i n i c h  
debonmaFíanibuna~~6demotogclsss i -  
ques amó la participacid de m68 de 100 motociclis- 
tea i que va gsagsr une gran -6. Feia tot 
just une meeos, el 29 de maig, que s'havia fet un 
homemge davant del monument que hi ha al costat 
del Paiau d'Espoas de Sabadell i que data de 1974. 
iea aquesta d 6  també es van concentrar molts 
matoda@, smice i famüiars del Ramon, convocats 
pel~ChibiperBaltamSportclassic. 
t frannop0tevitarde~~-secoméspaPsi-  
bCequedesprCsdepasssts40anyslañgnrade 
Ramon Tonru, estigui encara passzit, no tan sols en 
lamembnade familiarsiamics.sinóocnpont~>m- 
b n > s e s ~ d e d i v ~ r e v i s t e g d e i i e i i ~ ' I n d u b -  
IabIemealfunaresposta~leCsqueestracta 
d'una pasona carismMm i d'm caihcter aenaül, 
quenopamet tmaide~durpa iavan i ta tn i  
pcí la p t m q c i 6  malgrat els wus nombmsos 
Pero també 6s ben cert que fou un pilot excepcio- 
nal. La majoria de testimonis de l'kpoca cohcidei- 
xen a afirmar que en pujar a la moto es transforma- 
va, que el seu esperit de guanyador li feia fer a vol- 
tes maniobres d'avawament que posaven la pell de 
gallina, sense esperar necess-ent el moment 
m6s propici, i a voltes fins i tot es divertia avanqant 
per llocs impossibles. Aquest espht  guanyador 
anh acompanyat també del desenvolupament de 
t¿cniques prbpies de conducci6 -fou un dels pri- 
mers pilots que desengana les cames del dipbsit, 
per exemple-, i de la seva capacitat d'arriscar en la 
hnada, de conduir sempre al h i t ,  de córrer en 
condicions extremes (sense embragatge o posant-se 
la cadena que li havia saltatl), per la qual cosa se'l 
considerh un fora de serie. També, per la inferion- 
tat W c a  de les Bultaco monocilfndriques amb 
que competia contra les Honda, les Ducati, les 
Beneili de dos cilindres, de major pot¿ncia, desen- 
vol@ la tecnica d'avanpment en corbe i en alp- 
M competici6 (concretament I'any 65, a Imola, ItB- 
lia) els seus mts resuitats van provocar una 
reclamwi6 per sospita de tmcatge. Un cop &ea- 
da la culata del motor, es va poder comprovar que 
tot era fmit de ia seva prodigiosa forma de pilotar, 
i eis reclamants així ho van haver d'admetre. 
També 68 cert que p d  nombn>ses caigudes scnse 
o<ltet alnb lea motos. 
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transcendencia, i una de greu; pero cal tenir en Prhcipak dtols obthguts compte que, en aquell temps, fer passar un motor 
1%0. U Motocmss Ciaat de SabadeU la canwa i la vi& per damunt de les 8.500 voltes podia significar una 
ria 4 estatals 4 3 50 i 1 75 gripada i una caiguda fatal. Fou el cas de l'accident 
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75 oc). 1 vic(ada c3atal (&idmco). 
1964.22 nctode9 esEatils (Bdta~,  8 8 1125 a, 4 8 175 cc, 
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de Pan @?anca) d'abril de 1963. quan estava 
doblant la majona de pilots, i que li provocil un 
traumatisme cranial que el tinpC 8 dies en coma. 
Al cap de 5 mesos pujava de nou a una moto. Al 
cap d'un any de l'accident, al mateix circuit, guan- 
ya en 250 cc i 4s segon en 125. 
Perb la cosa no queda aquí. Ramon Torras 
mmen@ pmfessionalment la seva activitat com a 
mecanic, fet que I'ajoda extraodn-t a euten- 
dre el CO-t de les motos. Per aixb, el seu 
fitxatge als 18 anys per Buitaco, al dapartament d'a- 
finatge, primer, a Soficha timica, despñs, i ñnal- 
ment wm a pila se13 un gran revulsiu de l'evoluci6 
tecwlbgica d'aquesta marca i provocad un efe& 

